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REBECCAREBECCA HALL,HALL, ANIMAySANI AyS AREARE EQUALEQUAL (LONDON:(LONDON:WILDWOODILD OOD HOUSEHOUSE LTD,LTD, 1930.1930. 
ThisThis bookbook isis anotheranother helpfulhelpful oneone forfor thosethose 
whowho wantant toto observeobserve andand knowkno  animalani al behaviorbehavior 
better,better, includingincluding thatthat ofof theirtheir ownown animals.ani als. 
Mrs.rs. Hallall suggestssuggests thatthat althoughalthough humanshumans havehave 
thethe obviousobvious advantageadvantage ofof verbalverbal reasoning,reasoning,
thisthis veryvery advantageadvantage maymay clutterclutter theirtheir 
emotionsemotions andand feelings.feelings. Whereashereas animalsanimals "are"are 
conflict, anotnot inin conflict. areare notnot lockedlocked inin a mental­mental-
intellectualintellectual fight."fight." Animals'Animals' uncluttereduncluttered 
emotionsemotions cancan makemake theirtheir presencepresence beneficialbeneficial 
toto humans.humans. Mrs.Mrs. Hall'sHall's ideasideas areare illustratedillustrated 
byby hundredshundreds ofof incidentsincidents involvinginvolving animals.animals. 
ethically,SheShe believesbelieves thatthat animalsanimals should,should, ethically.
havehave equalequal considerationconsideration withwith humans.humans. 
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ThereThere isis aa chapterchapter onon petpet therapy--usetherapy--use 
ofof animals'animals' companionshipcompanionship inin thethe healinghealing ofof 
humans:humans: "Animals"Animals helphelp satisfysatisfy deep-rooteddeep-rooted 
psychologicalpsychological needsneeds inin people"people" (from(from 
Levinson,Levinson, PetPet Therapy).Therapy). 
TheThe lastlast sentencessentences read:read: "I"I hopehope thatthat 
thisthis bookbook doesdoes notnot leaveleave readersreaders withwith aa heavyheavy 
sensesense ofof guilt.guilt. Mostost ofof usus havehave simplysi ply 
beenbeen conditionedconditioned toto thinkthink ofof animalsani als inin thethe 
wrongwrong way.way. ItIt isis timeti e toto re-think,re-think, toto givegive 
th7m equalequal status,status, toto valuevalue themthe  asas companions,co panions,them friends andand teachers.teachers. Wee dodo notnot yetyet fullyfully 
understandunderstand theirtheir role,role, butbut wewe ignoreignore itit atat 
ourour peril."eril." 
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